









Student’s Behavioral Patterns of Spending Sundays 
一一一Onthe Survey of their Modes of Living －一一
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；ヲ± 日曜日NH K調査 NH K調査 本大学学生国民 大学生 昭和 62年 平成元年
すいみん 8. 4 2 8. 3 0 9. 3 2 9. 1 2 
食 事 1目 39 1. 3 4 1. 3 0 1 1 3 
身の回りの仕事 1. 0 1 1. 0 8 1. 0 2 1. 4 0 
仕 事 1 5 4 1. 0 8 1 2 0 1. 4 0 
家 事 2 5 0 1. 3 4 1. 2 4 0. 5 5 
守出一． 業 0. 3 4 2. 1 0 1. 1 2 1 3 0 
移 動 0 4 7 1. 1 4 1 1 7 1. 3 1 
交 際 1 1 0 1. 2 5 4 0 3 3. 4 0 
休 養 0. 3 9 0. 2 7 0. 3 2 1. 4 3 
レジャ活動 1. 5 6 2. 0 8 1. 5 0 2. 0 2 
新聞、雑誌、 本 0. 3 6 0. 5 7 1. 3 6 0. 5 4 
フ / オ 0. 2 2 0. 3 4 0 3 6 1. 2 9 
ア レ ビ 3. 4 0 3. 0 3 3. 0 7 2 4 0 



















表2 起床時間（平成元年） N297 
「ゴ！間 時分6 5 9 7. 0 0 8 0 0 9. 0 0 I O O O I I O O I 2 0 0 I 3. 0 0 I 4 0 まで 7. 5 9 8 5 9 9. 5 9 I O 5 9 I I 5 9 I 2. 5 9 I 3 5 9 I 4. 5 9 
寮 生 （7人） I人 6 。 。 。 。 。 。 。
下 宿 生（69人） 1人 8 I 2 2 0 I 8 5 3 2 。
自宅通学生（221人） I O人 2 5 5 8 6 5 3 6 17 7 。 2 
計 I 2人 3 9 7 0 8 5 5 4 2 3 I O 2 2 
t百） (4. 04) (13.13) (23. 56) (28. 61) (18.18) I 1.74) ( 3.36) ( o. 67) ( 0.67) 
表3 起床時間（昭和62年） N274 
ごぐ：， 時分6 5 9 7 0 0 8 0 0 9. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2. 0 0 1 3 0 
まで 7. 5 9 8 5 9 9. 5 9 l O. 5 9 1 1 5 9 1 2 5 9 1 3. 5 9 
寮 生 (15人） 2人 1 0 。 。 2 1 。 。
下 イ首 生（46人） 1人 2 1 0 1 5 I 3 4 。 1 
自宅通学生（213人） 8人 2 0 5 2 7 5 3 5 1 5 7 1 
計 11人 3 2 6 2 9 0 5 0 2 0 7 2 











ごと： 時分12. 00 I 00 2 00 3. 00 4 0 0 12 59 I 00 2 59 3 59 4 5 9 日：時分12. 00 1 同 2 0 3 曲 4 0 0 12. 59 I 00 2 59 3 59 4 5 9 
事 生（ 7人） 6人 I 。 。 。 事 生（15人） 0人 5 2 。
下宿生（ 69人｝ 12人 11 3 4 。 F 宿生（46人） 6人 4 3 2 。
自宅通学生（221人） 5 6人 2 6 8 ' I 自宅通学生（213人） 11人 8 I 3 1 2 3 
Z十 7 4人 38 11 9 1 計 17人 1 7 1 7 16 3 
















































t 30 I ｜問P2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5. 5 6 6. 5 7 7 5 8 8. 5 9. 5 10 11 13 分 時 間 , , 以 内 以 内
平成 人
元年 16 13 16 5 17 12 25 3 14 5 10 6 8 5 2 2 1 
1%1 (5.35) (4.34) (5.35) (1.67) (5.68) (4.01) （且36) （！.凹） (4.68) (1.67) (3.34) (2.00) (2.67) (1.67) (0.66) (0.66) 
昭和 人
62 ＇事 4 12 19 6 14 7 7 7 19 9 16 5 5 2 7 3 2 4 1 







行 為 見鑑 物賞 スポーツ 勝負ごと 散f丁 楽箭 けいこごと fの文目E勉・寅惜強
平成 行 為者数 1 1 7人 1 7 2 8 4 3 6 1 9
時間 分
7年c 行平 為 者 2. 2 0 2. 0 8 9 . 3 3 2. 4 0 1. 0 9 1. 4 8 均時間
和昭 行 為者数 7 6人 9 8 6 0 3 2 2 2 
時間 分62 平行 為 者 1. 4 3 2. 3 5 1. 4 3 2. 5 5 1 . 2 8 2. 3 5 年 均時 間
平全国均大 学時生の間
時間 分
2. 0 8 1. 2 4 3. 2 5 2 . 0 6 1 . 4 7 2. 0 0 
22 深井：学生の日曜日の生活行動
した通りである。行楽・散策の時間が多く，自宅外でレジャー活動をする時聞が増えてきた。
















行 為者 ラジオ テレピ 新聞
人 数 4 8人 2 2 5人 4 8人
（行為者率） (16. 05) (75. 25) (16. 05) 
人 数 5 I 2 3 I 4 8 











表1 対象別マスメディアの接触行動 表12 対象別マスメディアの接触行動
（平成元年） （昭和62年）
ごよ百五善之 ラジオ テレピ 新 聞 雑誌本 Fよ清幸之 ラジオ テレピ 新聞 雑誌 本
寮 生 人 数 。人 I人 3人 l人 寮 生 人 数 。人 7人 3人 7人
( 7人） （行為者率） (14. 28) (42. 85) (14. 28) (IS人） （行為者率） (46. 6) (20. 0) (46. 6) 
下 宿生 人 数 I O 5 6 7 2 5 下 宿生 人 数 6 3 5 6 2 I 
(69人） ｛行為者率） (14.49) (81.15) (IO. 14) (36. 23) (46人） （行為者率） (13. 3) (77. 7) (13. 3) (46. 6) 
自宅通学者 人 数 3 8 I 6 8 3 8 8 4 自宅通学者 人 数 4 5 I 8 9 3 9 9 4 
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付表1 生活時間調査表
自 宅 通 学
No 年 月 日調査 下 宿、 寮
午前
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
備考
自0時
。 I 2 
至2時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自2時
2 3 4 
至4時
10 2J 30 40 50 10 20 30 40 50 
自4時
4 5 6 
至6時




10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自8時
8 9 10 
至10時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自10時
10 II 12 
至12時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自12時
12 I 2 
至2時
10 20 30 40 58 10 20 30 40 50 
自2時
2 3 4 
至4時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自4時
4 5 6 
至6時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自6時 6 7 8 
至8時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自8時
8 9 10 
至10時
10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 
自10時





大 分 類 中 分 類 具 体 例




－ザu与． 業 授業・学校の行事 校内掃除，運動会，遠足，ホームルーム
課 タト 活 動 放課後のクラブ活動
学校 外の 学習 予・復習，学習塾
家 事 炊 事 台所仕事，食事のしたく，後片づけ
そ つ じ ゴミすて， たき火，水まき，草と り
洗 た く 洗たく，アイロンかけ，しみ抜き
家 庭 雑 事 日曜イ大工， 手家具の手入れ，役所へ行く，家計簿，マカーの入れ
交 際 個人的つ き合い 知人との話し合い， 待ち合わせ，訪問，酒，デー ト
社会的つき合い 義理 ・義務のつきあい， 会合，宗教活動，デモ， PTA 
休 養 くつろぎ ・休息 店家族との会話，おやつ，うたたね，一人酒， 一人で喫茶
病気・ 静養 入院，自宅療養，健康診断
レ ジャー活動 見物・ 鑑賞 ｛映オ暫ァ，ー演フ芸｝，等展の示鑑物賞， スポーツ， 催し物，音楽， ビデ
ス ポー ツ スポーツをする
勝 負 ，ー、 と パチンコ，マージャン， トランプ，将棋，競輪・競馬」
行楽・ 散策 散歩，町をぶらつく，ハイキング， ドライブ，遊園地
けいこごと ・趣味 お茶， お花，おけいこごと，庭いじり，ペットの世話
技能・資格の勉強 運転免許，タイプ，英会話，和裁などの勉強
子ども の 遊び レーシングカー，ままごと，f歪獣ζっこ，－－
移 動 通 勤 端自宅と仕事道場との行）き帰り（原則として 1日1往復，極な寄り は除く
通 弓ぬι」 学校 （予備校） への行き帰り
そ の 他 通勤 ・通学以外の移動で，他の行動に優先させるもの
新聞・雑誌・本 新 聞 日刊紙
雑 壬u一一七u、 － 本 週刊誌，月刊誌，単行本
フ ン オ
ア レ ビ
フ ン オ （な カf ら） 他の行動をしながら
ア レ ビ （な tJ{ ら） ク
電 言苦
